





Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan selama melakukan kerja praktek di PT. 
Persada Abadi Internusa dan saran yang akan diberikan untuk pihak perusahaan. 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktek 
di PT. Persada Abadi Internusa yaitu: 
1. Dapat melakukan proses persiapan dan melaksanakan proses instalasi dari UPS 
serta menganalisa kelistrikan dari perangkat UPS yang diinstal di RSUD. Saiful 
Anwar Malang. 
2. Dapat menganalisa pengukuran tingkat pembebanan pada sistem kerja UPS dengan 
baik dan benar serta memahami fungsi dari tiap komponen di UPS secara langsung 
di lapangan. 
3. Mendapatkan pengalaman dan gambaran dalam dunia pekerjaan yang meliputi, 
cara berkomunikasi dan bekerja sebagai tim, membuat keputusan di lapangan, serta 
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